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　地震発生から約 4 ヶ月が経った2011年 7 月
9・10日の 2 日間にわたり、管理栄養学部教員





















津波は 3 度に渡り、荻浜地区を襲い、第 1 波、





















































































写真 2a　荻浜地区（商店建物） 写真 2b　荻浜地区（住居が並んでいた場所、基礎のみが
残る。右端の建物は残ったが、住居内は津波に
よって大きな被害を受けている）














































為、日が落ちる前（午後 3 ， 4 時）までに夕食
写真 4 　荻浜中学校新校舎（全て避難者居室）
　荻浜中学校は、職員室・図書室・教室などがある校舎（ 2 階建）と教室のみの新校舎の 2 棟（ 3 階建）がある。必
要な教室を残し、他を避難所として使用していた。写真は新校舎であり、 1 階部分は津波により被害を受け使用で
























平日は 6 時頃から、休日は 7 時頃から約10名の
女性で行っていた。











写真 5 　 7 月 9 日夕食 写真 6 　 7 月10日朝食



















































































































































































































































































































































　私達 4 名はこの 2 日間、荻浜地区の方々と一
緒に過ごさせていただき、協力や思いやりそし
て芯を強く持つなど今まで自分達が見失って
いたものを気づかせていただきました。そし
て、座学などで得ることができない多くの事を
学び、深く刻み込む事ができたと思います。こ
の報告で、被災地の状況や被災された方々の気
持ち・生活などが少しでも、お伝えできればと
思い書かせていただきました。これからの更
なる東北の復興を心よりお祈り申し上げてい
ます。
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た、諸先生方に感謝申し上げます。
写真 9 　荻浜地区避難所の方々と学生
前列右側は荻浜地区避難所責任者江刺みゆき様
